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AGUILAR MORA, JORGE. Stab Mater. Mexico: Ediciones Era, S.A. de CV., 1996.
ALVAREZ ALVAREZ, Luis. Estrofa, imagen, fundacion: La oratoria de Jose Marti.La
Hahana: Casa de las Americas, 1995.
AMICOLA, JOSE (compilador). MANUEL PUIG.. Materiales inicialespara La traicion de Rita
Hayworth. Buenos Aires: Centro de Estudios de Teoria y Critica Literaria, 1996.
ARCINIEGAS, GERMAN. America naci6 entre libros. Tomo I. Colombia: Biblioteca Familiar
Presidencia de la Repuiblica, 1996.
ARGUEDAS, Jost MARIA. Los riosprofundos. Edici6n de Ricardo Gonzalez Vigil. Madrid:
Ediciones Ctedra, S.A., 1995.
AROCHE, RITO RAMON. Material entraiiable. La Habana Vieja: Ediciones Poramor, 1994.
ATENCIO MENDOZA, CARIDAD. Los viles aislamientos. La Habana: Instituto Cubano del
Libro, Editorial Letras Cubanas, 1996.
BAENA, JULIO. El circulo y laflecha: principio yfln, triunfoyfracaso delpersiles. Chapel
Hill: The University of North Carolina Press, 1996.
BAs ALBERTOS, MARIA Jost. La poesia civica de Jaime Garcia Terrcs. Alicante:
Universidad de Alicante, Secretariado de Publicaciones, 1996.
BENASSY-BERLING, MARIE-CECILE, Jean-Pierre Clement, Alain Milhou, C.I.A.E.C.,
Coordinadores. Lengues et cultures en Amerique Espagnole coloniale. Paris: Presses
de la Sorbonne Nouvelle, 1993.
BEN1TEZ, FERNANDO. El peso de la noche Nueva Espana de la edad de plata a la edad de
fuego. Mexico: Ediciones Era S.A. de C.V., 1996.
BERRY-BRAVO, JUDY. Romelia Alarcon Folgar: Palabra ypoesia de Guatemala. Guate-
mala: Serviprensa Centroamericana, 1996.
BOBEs, MARILYN. Alguien tiene que llorar. (Cuento). La Habana: Ediciones Casa de las
Americas, 1995.
CASTELLON, BLANCA. Ama del Espiritu. Managua: Editorial Decenio, 1995.
CHAVEZ-VASQUEZ, GLORIA. AKUM The Magic ofDreams/La magia de los sueiios. (English
and Spanish novel). Brooklyn: White Owl Editions, 1996.
COLLYER, JAIME. People on the Prowl. Traducido por Lillian Lorca de Tagle. Pittsburgh:
Latin American Literary Review Press, Series: Discoveries, 1996.
CORR~EA-DIAz, Luis. Lengua muerta -poesia, post-literatura & erotismo en Enrique Lihn.
Cranston: Ediciones INTI, 1996.
CROSS, EDMOND. D 'un sujet a l1 'autre: sociocritique etpsychanalyse. Etudes sociocritiques.
Montpellier: Editions du CERS, 1995.
CRoss, EDMOND. De l 'engendrement des formes. Etudes sociocritiques. Montpellier:
Editions du CERS, 1990.
CRUZ, JACQUELINE. Marginalidad y subversion: Emeterio GutierrezAlbelo y la vanguardia
canaria. Santa Cruz de Tenerife: Artegraf, S.A., 1995.
CRUZ, SALVADOR. Juana Ine~s de Asuaje - o Asuage. El verdadero nombre de Sor Juana.
Puebla: BenemeritaUniversidadAutonomadePuebla, BibliotecaJoseMariaLafragua,
1995.
DAMASCENO, LESLIE H. Cultural Space and Theatrical Conventions in the works of
Odulvaldo Vianna Filho. Detroit: Wayne State University Press, 1996.
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DIMo, EDITH Y Amarilis Hidalgo de Jesus (compiladoras). Escrituray desaflo narradoras
venezolanas del siglo XX. Caracas: Monte Avila Editores Latinoamericana, C. A.,
1995.
DONNEL, ALISON y Sarah Lawson Welsh (editores). The Routledge Reader in Caribeean
Literature. New York: 1996.
EIPPER, JoHN B. Elias Castelnuovo: La revolucion hecha palabra. Biografla, Estudio
critico y Antologia selecta. Buenos Aires: Editorial Tomas Catari S.R.L., 1995.
ELItCER Ruiz, JORGE. Antologia de Pedro Gomez Valderrama. Santafe de Bogota: Instituto
Caro y Cuervo, 1995.
FERNANDEZ CAUBI, Luis. Apuntes sobre la nacionalidad cubana. Miami: Ediciones
Universal, 1996.
FERNANDEZ RETAMAR, ROBERTO. Para una teoria de Ia literatura hispanoamericana.
(Primera edicion completa). Santafd de Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1995.
GARCIA MONSIVAIS, BLANCA M. El ensayo mexicano en el siglo XX. Reyes, Novo, Paz,
Desarrollo, direcciones yformas. Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana,
1995.
GARCIA-BERGUA, ANA. El imaginador. Mexico: Ediciones ERA, SA., 1996.
GARCIA-GUTIERREZ, GEORGINA. Los disfraces. La obra mestiza de Carlos Fuentes. Mexico:
El Colegio de Mexico, 1981.
GARCIA-GUTIERREZ, GEORGINA. Compiladora. Carlos Fuentes. Relectura de su obra: Los
dias enmascarados y cantar de ciegos. Guanajuato: El Colegio Nacional, 1995.
GASPAR, CATALINA. El universo en lapalabra. Estudios, monograflasy ensayos. Caracas:
Italgrafica, SA., 1996.
GASPAR, CATALINA. La lucidez poetica. Caracas: Anauco Ediciones, SA., 1996.
GINOBILI DE TUMMINELLO, MARA E. Aportes cientificos de los Salesianos. Observaciones
Etnologicas y Etnograficas de la obra inedita del P. Lino Carbajal. Bahia Blanca:
Textos Ameghinianos. Talleres Graficos de la Fundacion Amehino, 1990.
GOMEZ-LARA, RUBEN. Intertextualidadgenerativa en el beso de la mujer araiia, de Manuel
Puig. Miami: Edicones Universal, 1996.
GONZALEZ CLARK, MARIANYELA. Muertes paralelas. Barinas: Ediciones de la Revista
ICAM, 1995.
HERNANDEZ DE MENDOZA, CECILIA. La poesia de Gerardo Valencia. Serie "La granada
entreabierta"~. Santafe de Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1996.
HIMMERICH Y VALENCIA, ROBERT. 1991. The Encomenderos of New Spain, 1521-1555.
Austin: University of Texas Press, 1996.
JARAMILLO LEVI, ENRIQUE. The Shadow. Thirteen Stories in Opposition. Traducido for
Samuel A. Zimmerman. Pittsburgh: Latin American Review Press, 1966.
JIMENEZ, Luis A. y Ellen Lismore Leeder (editores). El arte narrativo de Hilda Perera: de
cuentos de Apolo a la noche de Ina. Miami, 1996.
LAGOs, MARIA INFS. En tono mayor: Relatos de formacion de protagonista femenina en
Hispanoamcerica. Santiago: Editorial Cuarto Propio: 1996.
LERMAN, PABLO. Rezardn por vos en casablanca. Buenos Aires: Grupo Editor
Latinoamericano. Coleccion Escritura de Hoy, l1995.
LIEVANO AGUIRRE, INDALECIO. Grandes conflictos de nuestra historia. Tomo I. Colombia:
Biblioteca Familiar Presidencia de la Republica, 1996.
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LOPEZ MELENDEZ, TEOLUDO y Daniela Baldassari. Giuseppe Ungaretti (Anto/ogia potica).
Barquisimeto: Taller de la Tip. y Lit. Horizonte, S.A., 1992.
LOPEZ MELENDEZ, TEOLUDO. Los albumes son libros en blanco cuyas hojas se ilenan.
Barquisimeto: Taller de la Tip. y Lit. Horizonte, SA., 1992.
LOPEZ MELENDEZ, TEOLUDO. Los escribientes moriremos (y otros relatos). Barquisimeto:
Ediciones de la Direcci6n de Extensi6n Universitaria de la Universidad Centro
Occidental (U.C.O.), 1978.
LOPEZ MELENDEZ, TEOLUDO. Mestas (poemas). Merida: Ediciones Actual, 1986.
LOPEZ MELENDEZ, TEOLUDO. Mesticia. Merida: Fundacion Cultural Aleph, 1996.
LOPEZ MELENDEZ, TEOLUDU. PESSOA la respuesta de la palabra [El libro menor, 192]
Caracas: Academia Nacional de Ia Historia, 1992.
LOPEZ MELENDEZ, TEOLUDO. Jadines en el mundo [El libro menor,102]. Caracas: Academia
Nacional de la Historia, 1986.
MACHOVER, JACOBO. El heraldo de las ma/as noticias: Guil/ermo Cabrera Infante (Ensayo
a dos voces). Miami: Ediciones Universal, 1996.
MANIAC, JORGE. Obras I - Glosario. Nena Maiac de Goodman, colaboradora de edicion de
las obras completas de su hermano. Taranc6n (Cuenca): Editorial de Tropico, 1995.
MANAC, JORGE. Obras II - Estampas de San Cristobal (I). Nena Mafac de Goodman,
colaboradora de edici6n de las obras completas de su hermano. Tarancon (Cuenca):
Editorial de Tropico, 1995.
MANJARREZ, HECTOR. Ya casi no tengo rostro. Mexico: Ediciones Era, S.A. de CV., 1996.
MARTIN, CARLOS. Vida en amorypoesia (Sumapoetica). Serie "La Granada Entreabierta"
76. Santafe de Bogota: Imprenta Patri6tica del Instituto Caro y Cuervo, 1995.
MARTINEZ, Z. NELLY. E/ si/encio que hab/a: Aproximacidn a /a obra de Luisa Va/enzue/a.
Montreal: Ediciones Corregidor, 1993.
MAso Y VAZQUEZ, CALIXTO. E/ cardcter cubano. Apuntes para un ensayo de Psico/ogia
Socia/. Miami: Ediciones Universal, 1996.
MINISTERIO DE CULTURA [Colombia]. DEBATE CULTURAL: CREAR ES VIVLR 2. (Produccion de la
obra bajo la coordinacion del Departamento de Publicaciones de la Presidencia de la
Republica). Colombia: Imprenta Nacional de Colombia, 1995.
MUTIs, ALVARO, La mansion de Araucaima. Re/ato gotico de tierra ca/iente y otros re/atos.
Colombia: Presidencia de la Repuiblica, 1996.
OLIVEwIpA, NELSON DE. Fcibu/as. Traducido por Julia Calzadilla Nunfez. La Habana,
Ediciones Casa de las Americas, 1995.
ORTIZ, CARMEN. Ju/io Cortdzar. Una estetica de /a btusqueda. No. 17 Coleccion Perfiles.
Buenos Aires: Editorial Almagesto, 1994.
PAPETTI, DOMITILA DE. Cuaderno de Viaje y otros poemas. Concepcion del Uruguay:
Ediciones El Mirador, 1994.
PEREIRA, ARMANDO. Amanecer en e/ desierto. Mexico: Ediciones ERA, S.A., 1996.
PEREZ, ALBERTO JOSE. 0/or de amor. Barinas: Ediciones de la Revista ICAM, 1995.
PEREZ, ALBERTO JULIAN. Modernismo-vanguardias-posmodernidad. Ensayos de /iteratura
hispanoamericana. Argentina: Ediciones Corregidor, 1995.
PERI Rossi, CRISTINA. Aque/la noche. Barcelona: Editorial Lumen, S. A., 1996.
PESSOA, FERNANDO. Poemas ineditos. Version del portugues de Teodulo Lopez MelendeZ.
Caracas: Fundarte/Alcaldia del Municipio Libertador, 1996.
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PITO, SERGIO. El arte de lafuga. Mexico: Ediciones Era, SA., 1996.
RECINos, IVONNE. Donde nace la voz. Guatemala: Editorial Cultura, 1996.
RODRiGUEZ FRANCIA, ANA MARiA. Perspectivas religiosas en la poesia argentina. Buenos
Aires; El Francotirador Ediciones S.R.L, 1995.
ROMAN OROZCO, ERNESTO. Los zapatos descaizos. Caracas: Ediciones de Ia Revista ICAM,
1995.
SAMoILOVICH, DANIEL. Rusia es el tema. Buenos Aires: Libros de Tierra Firme, 1996.
SAMPER ORTEGA, DANIEL. Nuestro lindopais colombiano. Colombia: Biblioteca Familiar
Presidencia de la Repuiblica, 1996.
SANCHEZ FRANCISCO, Luis. Mistica y "razon autobiogrdfica" en los primeros escritos de
Josei Martinez Ruiz (Azorin). Poland: AMU Press, 1995.
SILVA, HERNAN (ed.). De la ironia a lo grotesco (en algunos textos literarios
hispanoamericanos). Mexico: Universidad Aut6noma Metropolitana, 1992.
SKARMETA, ANTONIO. Love-Fifteen. Pittsburgh: Latin American Review Press, 1996.
SOLOTOREVSKY, MYRNA. La relacion mundo - escritura. Gaithersburg: Ediciones Hispamerica,
1993.
SORENSEN GOODRICH, DIANA. Facundo and the Construction ofArgentine Culture. Austin:
University of Texas Press, 1996.
SPIRES, ROBERT C. Post-Totalitarian Spanish Fiction. Columbia: University of Missouri
Press, 1996.
TORTOLERO, ALEJANDRO (coordinador). Estudios Historicos IL. Coleccion CSH. Mexico:
1994.
UMANZOR, MARTA A. La vision de la mujer en la obra de Elena Garro: El cirbol, losperros,
los recuerdos delporvenir, testimonios sobre Mariana y Ia casajunto al rio. Miami:
Ediciones Universal, 1996.
URBINA, NICASIo. La estructura de la novela Nicaraguiense. Managua: Anamii Ediciones
Centroamericanas, 1995.
VERANI, HUGO J. De la vanguardia a laposmodernidad: Narrativa uruguaya (1920-1995).
Montevideo: Ediciones Trilce, 1996.
ZALAMEA, EDUARDO. 4 aiios a bordo de mi mismo. Colombia: Biblioteca Presidencia de la
Repuiblica, 1996.
ZAMBRANO, GREGORY. Dominar el silencio. Merida: Ediciones Mucuglifo, 1994.
ZAMBRANO, GREGORY. Los verbos plurales. Merida: Ediciones Solar, 1993.
ZANONI, AMANDA T. Marco Tulio Ciceron. Vida y obra. El sueiio de Escipion. Argentina:
Textos Ameghinianos. Biblioteca de Ia Fundacion Amehino, 1993.
* Se agradece a los autores o editoriales el envio de sus publicaciones.
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